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「
金
色
の
死
」
は
、
一
九
一
五
年
に
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
全
一
四
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
谷
崎
潤
一
郎
の
小
説
で
あ
り
、最
大
公
約
数
的
な
読
み
方
で
言
え
ば
、
（1）
「
富
に
よ
る
美
の
実
現
の
、
理
論
と
実
践
が
夢
み
ら
れ
た
小
説
」
で
あ
る
。「
金
色
（2）
の
死
」
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
、
浅
見
歩
惟
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
研
究
の
ま
な
ざ
し
は
長
ら
く
岡
村
君
へ
と
向
け
ら
れ
て
き
た
が
、「
金
色
の
死
」
と
い
う
作
品
題
が
指
す
岡
村
君
の
死
は
〈
私
〉
の
存
在
な
し
に
は
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
ゆ
え
に
〈
私
〉
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
作
品
解
釈
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。［
…
…
］
し
か
し
、
現
在
ま
で
の
研
究
で
は
〈
私
〉
と
岡
村
君
の
「
見
る
」「
見
ら
れ
る
」
と
い
う
関
係
性
に
着
目
し
た
考
察
が
中
心
で
あ
り
、
岡
村
君
の
死
を
〈
芸
術
〉
だ
と
評
価
す
る
〈
私
〉
の
内
面
そ
の
も
の
に
言
及
し
た
例
は
な
い
に
等
し
い
。
（3）
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
浅
見
論
の
問
題
意
識
を
引
き
継
ぎ
、「〈
私
〉
の
内
面
」
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、「
私
」
が
「
岡
村
君
」
と
の
「
秘
密
」
と
い
う
「
条
件
」
に
背
い
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、「〈
私
〉
に
つ
い
て
考
察
す
る
」
と
と
も
に
、「
私
」
の
語
る
動
機
に
つ
い
て
も
一
考
す
る
必
要
が
あ
る
は
ず
だ
。
よ
っ
て
、「
金
色
の
死
」
の
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
に
論
の
立
脚
点
を
置
き
、「
私
」
と
「
岡
村
君
」
の
関
係
性
に
着
目
し
、
論
を
出
発
さ
せ
る
。
簡
単
な
見
取
り
図
を
述
べ
て
お
く
が
、
Ⅰ
で
は
、「
私
」
と
「
岡
村
君
」
の
関
係
性
を
網
羅
的
に
整
理
し
、
Ⅱ
で
は
、
そ
れ
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
ラ
カ
ン
「
鏡
像
段
階
論
」
を
援
用
し
、
テ
ク
ス
ト
読
解
を
試
み
て
い
る
。
そ
し
て
、
Ⅲ
で
は
、「
私
」
が
「
岡
村
君
」
の
「
評
価
」
を
「
世
間
の
人
々
」
に
問
う
ね
ら
い
＝
語
る
ね
ら
い
を
論
点
と
し
、
Ⅳ
で
は
、
結
語
と
し
て
「
私
」
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
語
る
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
Ⅰ
「
私
」
と
「
岡
村
君
」
の
関
係
「
金
色
の
死
」は
、「
岡
村
君
は
私
の
少
年
時
代
か
ら
の
友
人
で
し
た
」と
い
う「
私
」
の
語
り
か
ら
は
じ
ま
る
。
彼
ら
の
出
会
い
は
「
丁
度
私
が
七
つ
に
な
つ
た
年
の
四
月
の
上
旬
」
に
遡
り
、
そ
こ
か
ら
は
一
貫
し
て
、「
私
」
と
「
岡
村
君
」
の
み
が
語
り
の
対
象
と
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
を
表
す
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
内
、
固
有
名
詞
を
も
っ
て
登
場
す
る
の
は
「
私
」（「
島
田
家
の
総
領
息
子
」）
と
「
岡
村
君
」
の
み
で
あ
り
、
ま
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た
、
以
下
の
引
用
の
よ
う
に
、
彼
ら
の
交
友
は
回
顧
さ
れ
る
。
試
験
の
度
毎
に
必
ず
私
は
全
級
の
首
席
を
占
め
彼
は
次
席
を
占
め
ま
し
た
。
二
人
は
先
生
か
ら
も
生
徒
か
ら
も
、除
け
者
扱
ひ
に
さ
れ
て
居
ま
し
た
。随
つ
て
、
二
人
の
交
情
は
期
せ
ず
し
て
親
密
に
な
り
、
お
互
に
双
方
の
長
所
を
尊
敬
し
合
ひ
つ
ゝ
、
心
私
か
に
級
中
の
劣
等
生
を
軽
蔑
し
て
居
た
の
で
す
。（
四
六
六
頁
）
こ
う
し
て
序
盤
の
語
り
に
お
い
て
、
二
者
が
前
景
化
／
周
囲
が
後
景
化
さ
れ
、
作
品
空
間
が
構
成
さ
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
二
者
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
も
の
と
し
て
「
芸
術
」
が
あ
る
。「
私
」
は
「
中
学
の
一
年
頃
か
ら
、
将
来
文
科
大
学
を
卒
業
し
て
、
偉
大
な
る
芸
術
家
に
な
る
の
だ
と
揚
言
し
て
」お
り
、「
岡
村
君
」も
将
来
の
展
望
を「
君
と
同
じ
」
よ
う
に
共
有
し
て
い
く
。
し
か
し
な
が
ら
、「
私
」
と
「
岡
村
君
」
は
、「
学
問
」
の
成
績
の
差
や
、「
芸
術
」
観
の
相
違
に
よ
っ
て
、
次
第
に
道
を
違
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
現
在
ま
で
、
こ
の
二
者
の
関
係
は
、「「
金
色
の
死
」
は
「
岡
村
君
」
の
「
死
」
を
終
結
と
す
る
、
芸
術
家
の
「
生
」
を
描
い
た
作
品
」
で
あ
る
と
指
摘
し
た
藤
崎
早
苗
（4）
の
、
経
済
的
に
恵
ま
れ
た
観
念
的
な
「
芸
術
」
の
追
求
者
と
、
生
活
的
な
「
芸
術
」
の
実
践
者
と
い
っ
た
見
方
や
、
高
橋
美
晴
の
「
谷
崎
の
分
身
と
し
て
表
裏
一
体
で
あ
る
「
私
」
と
岡
村
君
」
と
い
う
見
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
三
島
由
紀
夫
は
「
こ
の
種
（5）
の
小
説
の
定
石
と
し
て
、
話
者
の
「
私
」
は
岡
村
君
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
故
意
に
凡
庸
な
性
格
を
与
え
ら
れ
て
」
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
指
（6）
摘
に
対
し
て
、
逆
説
的
に
「
凡
庸
な
性
格
を
」
演
じ
る
「
私
」
と
い
う
語
り
手
と
捉
え
な
お
す
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
、「
金
色
の
死
」
に
お
け
る
「
私
」
と
「
岡
村
君
」
の
関
係
及
び
、
語
り
方
・
語
ら
れ
方
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。
そ
の
上
私
は
学
問
が
非
常
に
よ
く
出
来
て
、
算
術
で
も
読
書
で
も
凡
て
の
学
課
が
私
の
頭
に
は
実
に
容
易
く
す
ら
〳
〵
と
流
れ
込
み
ま
し
た
。
恰
も
白
紙
へ
墨
を
塗
る
や
う
に
、
聞
い
た
事
は
一
々
ハ
ツ
キ
リ
と
何
等
の
面
倒
も
な
く
胸
の
中
へ
記
憶
さ
れ
る
の
で
す
。
私
は
多
く
の
生
徒
た
ち
が
、
物
を
覚
え
る
の
に
困
難
を
感
ず
る
と
云
ふ
理
由
を
解
す
る
の
に
苦
し
み
ま
し
た
。
／
全
級
の
生
徒
の
う
ち
で
、
誰
一
人
と
し
て
私
の
持
つ
て
居
る
い
ろ
〳
〵
の
長
所
に
企
及
す
る
者
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
唯
纔
に
岡
村
く
ん
が
、
或
る
方
面
に
於
い
て
多
少
私
に
類
似
し
、
若
し
く
は
凌
駕
し
て
居
る
だ
け
で
し
た
。（
四
六
五
頁
）
「
私
」
は
周
囲
を
度
外
視
し
な
が
ら
、「
岡
村
君
」
だ
け
を
「
私
」
に
追
随
、
凌
駕
す
る
者
と
し
て
認
め
て
い
る
。
前
の
引
用
と
併
せ
て
、
学
校
と
い
う
制
度
の
な
か
で
と
く
に
、「
学
問
」
に
お
い
て
は
二
者
の
関
係
は
「
私
」
優
位
で
は
あ
る
も
の
の
、
ひ
と
ま
ず
は
等
級
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
加
え
て
、
前
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
二
者
は
と
も
に
「
偉
大
な
る
芸
術
家
」
を
志
し
て
い
る
。「
私
」
は
「
芸
術
よ
り
外
に
楽
し
み
の
あ
る
可
き
筈
は
な
い
」
と
「
一
途
に
思
ひ
込
ん
で
」
お
り
、「
岡
村
君
」
も
、「
芸
術
観
の
上
か
ら
、
私
の
試
み
て
居
る
努
力
が
全
く
無
意
味
で
あ
る
と
信
じ
て
」
い
る
な
ど
、
二
者
に
と
っ
て
、
あ
る
意
味
は
「
芸
術
」
の
う
え
に
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
、
、
「
芸
術
家
」
に
な
る
こ
と
／
で
あ
る
こ
と
が
彼
ら
の
自
己
同
一
性
で
あ
る
と
確
認
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
の
二
つ
の
観
点
で
は
明
確
に
「
私
」
と
「
岡
村
君
」
は
異
な
っ
て
い
る
。
一
つ
は
「
富
」
の
観
点
、
二
つ
目
は
「
美
」
の
観
点
で
あ
る
。「
私
」
は
幼
い
頃
、
家
業
の
「
酒
問
屋
」
が
「
繁
昌
」
し
て
お
り
、
裕
福
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
対
し
て
「
岡
村
君
」
は
「
伯
父
」
の
も
と
で
生
活
し
て
お
り
、
亡
き
両
親
の
資
産
は
、
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
当
時
世
間
の
噂
に
依
る
と
、
将
来
彼
が
相
続
す
可
き
岡
村
家
の
財
産
と
云
ふ
も
の
は
、
恐
ろ
し
い
多
額
な
も
の
で
、
諸
種
の
株
券
、
鉱
山
、
山
林
、
宅
地
な
ど
を
合
算
す
れ
ば
三
井
岩
崎
の
半
分
ぐ
ら
ゐ
は
確
に
あ
る
と
の
評
判
で
し
た
。
で
す
か
ら
自
分
の
家
の
「
富
」
の
程
度
を
比
べ
た
な
ら
、
私
は
到
底
彼
の
足
許
に
6も
及
ば
な
い
訳
な
の
で
す
。私
は
そ
れ
を
悲
し
い
と
思
ひ
ま
し
た
。（
四
六
六
頁
）
「
当
時
」
と
い
う
語
り
の
時
差
や
「
世
間
の
噂
」
と
い
う
情
報
の
不
正
確
さ
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
語
り
を
そ
の
ま
ま
咀
嚼
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
注
目
す
べ
き
は
、「
私
」
が
「
岡
村
君
」
と
「「
富
」
の
程
度
」
を
比
べ
、「
彼
の
足
許
に
も
及
ば
な
い
こ
と
」を「
悲
し
い
と
思
」っ
た
こ
と
で
あ
る
。前
の「
学
問
」と
は
違
い
、「
富
」
は
先
天
的
な
も
の
で
あ
り
、
純
粋
な
能
力
や
評
価
に
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
プ
リ
オ
リ
し
か
し
、「
私
」
は
そ
れ
を
「
比
べ
」
て
し
ま
い
、
そ
の
差
に
「
悲
し
」
む
態
度
を
と
、
、
る
の
で
あ
る
。
「
美
」
の
観
点
も
同
様
で
あ
る
。「
私
」
は
「
岡
村
君
」の
容
姿
を
た
び
た
び
語
り
、
神
格
化
す
る
が
、自
身
の
容
姿
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
語
ら
な
い
。も
ち
ろ
ん
、「
服
装
」
や
「
痩
せ
た
」「
憔
悴
」
と
い
っ
た
形
容
詞
は
並
ぶ
が
、「
私
」
の
具
体
的
な
体
格
や
顔
つ
き
を
示
す
よ
う
な
文
章
は
見
当
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
は
、「
私
」
の
容
姿
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
情
報
、想
起
さ
せ
る
情
報
は
テ
ク
ス
ト
内
に
は
見
当
た
ら
な
い
の
に
、「
私
」
は
ま
た
、
自
身
と
「
岡
村
君
」
の
容
姿
に
お
け
る
「
美
」
を
比
べ
る
の
で
あ
る
。
岡
村
君
の
服
装
は
、
役
者
の
子
供
の
や
う
に
ぞ
ろ
〳
〵
し
た
私
の
着
物
と
反
対
に
、
い
つ
も
活
溌
な
洋
服
姿
で
し
た
。
半
づ
ぼ
ん
に
長
い
靴
下
を
着
け
て
、
さ
も
柔
か
そ
う
な
半
靴
を
穿
き
、
頭
に
は
キ
ツ
と
海
軍
帽
を
被
つ
て
居
ま
す
。
そ
の
頃
の
洋
服
は
今
よ
り
も
遥
に
珍
ら
し
が
ら
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
彼
の
服
装
は
私
の
よ
り
も
人
目
を
惹
き
、
余
計
羨
望
の
的
と
な
り
ま
し
た
。（
四
六
六
頁
）
「
彼
の
服
装
は
」、「
私
の
」
そ
れ
よ
り
「
人
目
を
惹
き
」
と
、
比
較
対
象
の
前
提
と
、
、
な
る
の
は
、
や
は
り
そ
れ
に
関
す
る
情
報
が
な
い
「
私
」
な
の
で
あ
る
。
、
、
そ
の
後
、「
私
」の「
父
」が
亡
く
な
り
一
家
が
困
窮
し
た
後
も
、つ
ま
り
は
、「
私
」
と
「
岡
村
君
」
の
「
富
」
の
力
の
差
が
絶
対
化
し
た
あ
と
も
、「
私
」
は
「
岡
村
君
」
へ
の
対
抗
意
識
を
募
ら
せ
て
い
く
。
少
な
く
と
も
学
問
の
点
に
於
て
、
私
は
岡
村
君
に
負
け
て
は
な
ら
な
い
と
云
ふ
気
が
終
始
あ
つ
た
の
で
す
。
其
上
自
分
は
貧
窮
な
学
生
で
あ
る
と
云
ふ
事
が
刺
激
に
な
つ
て
、
私
は
激
し
い
神
経
衰
弱
に
陥
る
程
無
我
夢
中
の
勉
強
を
続
け
ま
し
た
。
私
の
頬
は
痩
せ
、
血
色
は
青
褪
め
、
見
る
か
ら
哀
れ
な
、
う
ら
淋
し
い
姿
に
な
り
ま
し
た
。（
四
七
五
頁
）
「
学
問
」
に
お
い
て
は
、「
岡
村
君
」
の
「
数
学
」
や
そ
れ
を
必
要
と
す
る
「
学
課
」
へ
の
嫌
悪
に
は
じ
ま
り
、「
私
」
と
「
岡
村
君
」
の
「
学
問
」
に
お
け
る
力
の
差
は
開
き
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
富
」
や
「
美
」
の
観
点
か
ら
「
岡
村
君
」
に
か
な
わ
な
い
「
私
」
は
、「
少
な
く
と
も
学
問
の
点
に
於
て
」、「
私
は
岡
村
君
に
負
け
て
は
な
ら
な
い
と
云
ふ
気
が
終
始
あ
つ
た
」こ
と
を
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
「
私
」
は
、「
芸
術
」
は
「
肉
体
美
」
か
ら
始
ま
る
と
い
う
、「
岡
村
君
」
の
「
芸
術
」
観
を
「
一
応
尤
も
だ
と
思
ひ
」
な
が
ら
も
、「
彼
の
肉
体
万
能
説
に
左
袒
す
る
訳
に
は
行
」
か
な
い
。
そ
れ
は
、「
奇
矯
に
過
ぎ
る
」
と
い
う
理
由
か
ら
で
は
あ
る
が
、「
私
」
は
「
思
想
が
第
一
」
と
反
対
し
「「
肉
体
よ
り
も
思
想
が
第
一
だ
。
偉
大
な
る
思
想
が
な
け
れ
ば
、
偉
大
な
る
芸
術
は
生
れ
な
い
の
だ
。」」
と
、
逆
説
的
に
「
思
想
」
へ
の
過
度
な
傾
倒
を
強
化
し
て
い
く
。
そ
う
い
っ
た
「
岡
村
君
」
の
「
富
」
や
「
美
」
へ
の
対
抗
手
段
と
し
て
、「
私
」
の
「
思
想
」
や
「
学
問
」
へ
の
試
み
も
、
一
旦
は
功
を
奏
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
以
下
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。
二
年
間
ば
か
り
、
私
は
一
生
懸
命
読
書
に
耽
り
ま
し
た
が
、
丁
度
高
等
学
校
の
三
年
生
に
な
つ
た
年
か
ら
そ
ろ
〳
〵
詩
だ
の
小
説
だ
の
に
筆
を
染
め
出
し
て
、
諸
種
の
文
学
雑
誌
へ
寄
稿
す
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
名
前
は
直
に
文
壇
の
人
々
か
ら
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
り
、
新
進
作
家
の
う
ち
で
も
将
来
有
望
な
一
人
と
し
て
目
指
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
当
時
の
私
に
取
つ
て
は
ど
ん
な
に
嬉
し
か
つ
た
で
せ
う
か
。
私
は
や
が
て
自
分
の
名
前
が
、
紅
葉
や
一
葉
や
、
子
規
な
ど
ゝ
列
ん
で
、
明
治
の
文
学
史
の
ペ
エ
ヂ
を
飾
る
べ
き
一
員
と
な
る
べ
き
事
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を
想
像
し
ま
し
た
。
私
は
す
つ
か
り
図
に
乗
つ
て
、
感
興
の
湧
く
ま
ゝ
に
無
闇
と
沢
山
の
創
作
を
試
み
ま
し
た
。
実
際
、
筆
を
執
ら
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
程
思
想
が
滾
々
と
流
れ
出
る
の
で
、
い
く
ら
書
い
て
も
枯
渇
す
る
こ
と
が
あ
ら
う
な
ど
と
は
思
ひ
も
及
ば
な
か
つ
た
の
で
す
。「
己
は
と
う
〳
〵
岡
村
に
勝
つ
て
や
つ
た
。」
と
、
私
は
感
ぜ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。（
四
八
二
頁
）
「
偉
大
な
る
芸
術
家
」
を
志
す
「
私
」
は
、「「
己
は
と
う
〳
〵
岡
村
に
勝
つ
て
や
つ
た
。」
と
、
私
は
感
ぜ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
「
岡
村
君
」
に
対
す
る
勝
利
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
富
」「
美
」
／
「
学
問
」「
思
想
」
と
い
う
観
点
は
、
そ
れ
ら
自
体
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
「
偉
大
な
る
芸
術
家
」
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
上
の
意
味
は
「
芸
術
」
の
う
え
に
発
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
た
と
き
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
、「
私
」
は
「
文
壇
の
評
価
」
と
い
う
、
二
者
の
関
係
性
か
ら
は
逸
脱
す
る
新
た
な
「
評
価
」
を
獲
得
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
「
私
」
の
「
岡
村
君
」
に
対
す
る
一
時
的
な
勝
利
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の
二
者
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
を
整
理
し
て
み
よ
う
。「
私
」
の
語
り
に
よ
り
①
二
者
は
前
景
化
さ
れ
、
さ
ら
に
、
②
二
者
に
と
っ
て
は
「
芸
術
」
こ
そ
が
自
己
同
一
性
で
あ
る
。
③
「
私
」
は
「
岡
村
君
」
に
「
富
」
と
「
美
」
で
は
対
抗
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
き
な
い
ゆ
え
に
、「
思
想
」「
学
問
」
へ
の
傾
倒
を
強
化
し
て
い
き
、
④
「
私
」
が
「
文
壇
」
か
ら
「
認
め
」
ら
れ
る
こ
と
で
、「
私
」
は
第
三
者
に
よ
る
「
評
価
」
を
獲
得
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
⑤
「
思
想
」「
学
問
」
に
よ
る
「
私
」
の
一
時
的
な
勝
利
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ⅱ
〈
鏡
〉
と
し
て
の
二
者
「
私
」
と
「
岡
村
君
」
の
二
者
関
係
を
整
理
し
た
Ⅰ
で
は
、「
私
」
が
「
思
想
」
に
お
い
て
一
時
的
に
勝
利
し
た
と
こ
ろ
ま
で
確
認
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
私
」
は
見
る
こ
と
で
「
岡
村
君
」
へ
の
勝
利
を
疑
い
は
じ
め
る
。
以
下
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。
私
は
一
面
に
彼
を
軽
蔑
し
な
が
ら
、
一
面
に
彼
の
存
在
を
恐
れ
て
居
ま
し
た
。
彼
の
顔
を
見
る
と
、
何
だ
か
自
分
の
現
在
の
仕
事
が
甚
だ
不
安
定
で
、
盲
目
的
で
あ
る
や
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。（
四
八
五
頁
）
「
私
」
は
「
文
壇
」
か
ら
の
新
た
な
「
評
価
」
を
獲
得
し
た
は
ず
が
、「
彼
の
顔
を
見
る
と
、
何
だ
か
自
分
の
現
在
の
仕
事
が
甚
だ
不
安
定
」
に
感
じ
、「
盲
目
的
で
あ
る
や
う
な
気
が
す
る
」
よ
う
だ
。
さ
ら
に
、
次
の
引
用
も
見
て
み
た
い
。
私
が
間
断
な
く
働
い
て
居
る
間
に
、岡
村
君
は
間
断
な
く
遊
び
続
け
ま
し
た
。「
学
問
を
尊
重
す
る
。」
と
云
つ
た
最
初
の
宣
言
は
い
つ
の
間
に
か
棄
却
さ
れ
て
、
彼
の
豪
奢
と
放
蕩
と
は
日
に
日
に
募
る
ば
か
り
、
学
校
な
ん
か
へ
め
つ
た
に
出
席
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
の
容
貌
と
体
格
と
服
装
と
は
益
々
立
派
に
艶
麗
に
な
つ
て
、
何
だ
か
傍
へ
も
寄
り
付
け
な
い
や
う
な
光
彩
を
放
つ
て
見
え
ま
し
た
。
話
を
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
私
は
思
は
ず
其
の
美
に
打
た
れ
て
黙
つ
て
了
ふ
事
が
度
び
度
び
で
し
た
。（
四
八
五
頁
）
「
数
学
」
や
そ
れ
を
必
要
と
す
る
「
学
課
」
で
の
「
低
能
」
を
克
服
し
た
は
ず
の
「
岡
村
君
」
は
次
第
に
、「
間
断
な
く
遊
び
続
け
」
る
よ
う
に
な
る
。「
少
な
く
と
も
学
問
の
点
に
於
て
、
私
は
岡
村
君
に
負
け
て
は
な
ら
な
い
」
と
思
っ
て
い
た
「
私
」
に
と
っ
て
、「
学
問
」
に
お
け
る
「
岡
村
君
」
の
陥
落
は
、「
思
想
」
で
の
勝
利
と
併
せ
て
、
自
身
を
優
位
に
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
「
学
問
」
や
「
思
想
」
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
、「
私
」
は
「
岡
村
君
」
の
「
美
に
打
た
れ
て
、
黙
つ
て
了
ふ
事
が
度
び
度
び
」あ
り
、時
を
同
じ
く
し
て
、「
私
」に
勝
っ
た
と
思
わ
せ
た
「
思
想
」
も
次
第
に
枯
渇
し
て
い
く
。
断
つ
て
置
き
ま
す
が
、
文
壇
に
於
け
る
私
の
評
判
は
、
早
く
も
其
の
頃
か
ら
段
々
下
火
に
な
つ
て
、
書
く
度
毎
に
冷
酷
な
批
評
家
か
ら
有
り
と
有
ら
ゆ
る
罵
詈
讒
謗
を
加
へ
ら
れ
て
居
た
の
で
す
。
お
ま
け
に
私
の
学
費
だ
の
一
家
の
生
活
費
8だ
の
に
遣
ひ
減
ら
し
た
父
の
遺
産
は
、
既
に
空
乏
を
訴
へ
て
居
た
の
で
、
私
は
嫌
で
も
応
で
も
原
稿
料
を
稼
が
ね
ば
な
ら
な
い
ハ
メ
に
陥
つ
て
居
た
の
で
す
。
容
易
に
枯
渇
す
る
筈
が
な
い
と
信
じ
て
居
た
私
の
思
想
は
、
此
処
に
至
つ
て
忽
ち
行
き
詰
ま
つ
て
了
ひ
ま
し
た
。（
四
八
七
頁
）
「
私
」
は
「
文
壇
」
か
ら
新
た
な
「
評
価
」
を
獲
得
し
た
は
ず
が
、「
批
評
家
か
ら
有
り
と
有
ら
ゆ
る
罵
詈
讒
謗
を
加
へ
ら
れ
」
る
よ
う
に
な
り
、
家
族
の
「
生
活
の
為
め
」
に
「
愚
に
も
つ
か
な
い
「
お
話
」」
を
書
き
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
事
態
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
も
相
ま
っ
て
、「
容
易
に
枯
渇
す
る
筈
が
な
い
と
信
じ
て
居
た
私
の
思
想
は
、此
処
に
至
つ
て
忽
ち
行
き
詰
ま
つ
て
了
」う
。こ
の
よ
う
な
状
況
に
至
り
、「
私
」
は
「
芸
術
家
」
ほ
ど
、「
非
芸
術
的
な
職
業
」
は
な
い
と
思
い
は
じ
め
る
。
そ
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
「
岡
村
君
」
と
自
身
を
「
見
較
べ
」
る
。
心
細
い
に
つ
け
て
も
想
ひ
出
す
の
は
岡
村
君
の
事
で
し
た
。
あ
ま
り
久
し
く
会
わ
な
い
の
で
、或
る
日
私
は
ふ
と
思
ひ
立
つ
て
彼
の
邸
を
訪
問
し
て
見
ま
し
た
。
折
よ
く
在
宅
し
て
居
た
彼
は
、
応
接
間
の
椅
子
に
腰
を
掛
け
た
私
の
姿
を
眺
め
な
が
ら
、「
暫
く
会
は
な
い
間
に
君
は
大
そ
う
痩
せ
た
な
あ
。」と
云
ひ
ま
し
た
。
私
は
其
の
部
屋
の
鏡
に
映
つ
て
居
る
二
人
の
顔
を
見
較
べ
て
、
孤
影
悄
然
た
る
自
分
の
風
采
に
恥
入
り
ま
し
た
。（
四
八
五
頁
）
注
目
す
べ
き
は
、「
私
は
其
の
部
屋
の
鏡
に
映
つ
て
居
る
二
人
の
顔
を
見
較
べ
て
、
孤
影
悄
然
た
る
自
分
の
風
采
に
恥
入
り
ま
し
た
」
の
一
文
で
あ
る
。
今
ま
で
は
、「
私
」
は
一
方
的
に
「
岡
村
君
」
を
見
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
「
私
」
は
「
鏡
」
の
な
か
に
、
自
身
と
「
岡
村
君
」
を
見
、「
較
べ
」
る
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、「
私
」が「
岡
村
君
」へ
の
対
抗
心
を
募
ら
せ
た
の
も
、「
私
」
か
ら
「
岡
村
君
」
へ
の
一
方
的
な
視
線
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
鏡
」
の
な
か
に
、
自
身
と
「
岡
村
君
」
の
容
姿
を
見
い
だ
す
こ
と
で
、
の
ち
、
物
語
の
様
相
は
一
変
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
「
私
」
と
「
岡
村
君
」
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
、
ラ
カ
ン
「
鏡
像
段
階
論
」
が
有
用
と
な
る
。「
金
色
の
死
」を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、「
鏡
像
段
階
論
」
（7）
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
幼
児
期
、
運
動
神
経
が
未
発
達
な
段
階
で
は
、
視
神
経
が
優
先
的
に
発
達
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
鏡
遊
び
が
幼
児
に
と
っ
て
大
き
な
価
値
を
持
」
ち
、
そ
れ
は
、「
鏡
遊
び
が
反
射
の
面
を
構
成
す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
面
の
上
に
幼
児
は
、
自
分
の
活
動
を
先
取
り
す
る
活
動
が
、
他
者
に
立
ち
現
わ
れ
る
の
を
見
る
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
他
者
」
は
鏡
像
自
己
（「
鏡
」
に
映
っ
た
自
己
）
を
指
し
て
お
り
、「
先
取
り
」
と
は
、
自
己
の
内
面
が
不
統
一
で
あ
る
の
に
関
わ
ら
ず
、「
鏡
」
に
映
る
身
体
は
統
一
し
、
そ
れ
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
内
面
的
な
自
己
像
が
確
立
し
て
い
な
い
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
鏡
に
映
る
自
己
を
見
る
こ
と
で
、
自
己
の
「
フ
ォ
ル
ム
」
と
い
う
「
身
体
へ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
を
獲
得
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
、
未
だ
内
面
の
自
己
同
一
性
は
不
完
全
な
状
態
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
あ
る
。
そ
れ
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
を
、
ラ
カ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
主
体
に
と
っ
て
は
、
他
者
と
の
関
係
か
ら
の
抜
去
は
、
主
体
の
自
我
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
化
さ
せ
、
き
ら
め
か
せ
、
動
揺
さ
せ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
完
成
さ
せ
て
は
そ
れ
を
崩
し
ま
す
。
こ
う
し
て
、
主
体
は
自
我
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
こ
れ
ま
で
決
し
て
到
達
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
完
全
な
姿
に
気
付
く
の
で
す
。
そ
の
結
果
主
体
は
、
自
ら
の
欲
望
の
全
て
の
段
階
、
即
ち
自
ら
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
安
定
さ
せ
、
栄
養
を
与
え
、
受
肉
さ
せ
て
き
た
全
て
の
対
象
を
、
認
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
主
体
は
、
次
々
と
続
く
取
り
戻
し
と
同
一
化
に
よ
っ
て
そ
の
自
我
の
歴
史
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
で
す
。
「
鏡
像
段
階
論
」
に
お
け
る
「
鏡
」
の
機
能
は
、
次
第
に
他
者
へ
と
移
っ
て
い
く
。
は
じ
め
、「
鏡
」
に
映
っ
て
い
た
自
己
の
鏡
像
は
、
他
者
の
な
か
に
そ
の
場
所
を
変
え
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
鏡
像
の
価
値
は
自
己
で
は
な
く
、
他
者
の
な
か
に
存
在
す
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る
こ
と
に
な
る
。「
主
体
」
は
そ
の
他
者
の
中
に
疎
外
さ
れ
た
鏡
像
自
己
を
奪
い
な
が
ら
、
そ
し
て
、
そ
の
鏡
像
自
己
と
、
自
身
の
内
面
を
「
同
一
化
」
す
る
過
程
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、「
自
我
の
歴
史
を
作
り
上
げ
て
」
い
く
。
換
言
す
れ
ば
、
鏡
像
自
己
が
他
者
に
映
る
限
り
は
、
そ
う
い
っ
た
他
者
が
存
在
す
る
限
り
は
、
自
己
が
自
己
を
探
求
、
言
及
す
る
必
要
は
な
い
。
自
己
同
一
性
≒鏡
像
自
己
は
、
他
者
が
に
な
っ
て
く
、
、
、
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
を
自
己
と
保
証
す
る
も
の
は
、
他
者
の
な
か
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
過
程
は
自
己
同
一
性
が
他
者
に
依
存
す
る
こ
と
を
示
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
一
般
的
な
議
論
に
留
ま
る
。「
鏡
像
段
階
論
」
の
特
筆
す
べ
き
点
を
、
新
宮
一
成
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
特
権
的
な
鏡
像
が
確
定
さ
れ
る
契
機
は
、
あ
の
「
社
会
的
な
向
け
換
え
」［
鏡
像
自
己
が
鏡
か
ら
他
者
へ
移
る
こ
と
］と
共
に
訪
れ
る
。精
神
分
析
の
経
験
は
、
特
権
的
な
鏡
像
が
主
体
と
他
者
と
の
関
係
の
中
で
作
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
し
ば
し
ば
明
ら
か
に
す
る
。
我
々
が
も
は
や
失
わ
れ
た
対
象
と
し
て
の
起
源
の
自
己
と
向
き
合
わ
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
し
て
く
れ
る
の
は
、
鏡
像
と
し
て
指
定
さ
れ
た
別
の
人
な
の
で
あ
る
。／
鏡
像
段
階
は
、純
粋
な
鏡
像
体
験
の
他
に
、
こ
の
よ
う
に
、
別
の
人
間
の
中
に
自
己
の
鏡
像
を
預
け
る
と
い
う
重
要
な
成
分
を
含
ん
で
い
る
。
鏡
像
が
他
者
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
が
潜
在
的
に
自
己
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
我
々
は
自
己
言
及
の
困
難
に
直
面
し
な
い
で
も
済
む
よ
う
に
な
る
。
我
々
は
そ
の
人
を
常
に
他
者
と
し
て
遇
す
れ
ば
よ
い
。
（8）
こ
の
前
提
に
立
ち
、
も
う
一
度
、
テ
ク
ス
ト
に
立
ち
戻
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
は
、
先
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
遡
及
的
に
振
り
返
り
な
が
ら
、「
鏡
像
段
階
論
」
を
補
助
線
と
し
て
援
用
し
つ
つ
、「
金
色
の
死
」
を
読
ん
で
み
た
い
。
ま
ず
、
①
周
囲
か
ら
前
景
化
さ
れ
た
二
者
は
、〈
鏡
〉
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
両
者
で
あ
る
。そ
し
て
、二
者
は
②
「
芸
術
」を
自
己
同
一
性
と
し
て
お
り
、そ
れ
は
、「
先
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
取
り
」
さ
れ
る
自
己
像
＝
〈
鏡
〉
が
「
芸
術
」
と
い
う
観
点
か
ら
両
者
を
映
し
出
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
③
「
私
」
は
「
岡
村
君
」
に
「
富
」
と
「
美
」
で
は
対
抗
で
き
ず
、「
思
想
」「
学
問
」
へ
の
傾
倒
を
強
化
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、「
芸
術
」
と
い
う
観
点
か
ら
〈
鏡
〉
に
映
し
出
さ
れ
た
「
私
」
の
自
己
像
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
④
「
私
」
が
「
文
壇
」
か
ら
「
認
め
」
ら
れ
、
第
三
者
に
よ
る
「
私
」
へ
の
「
評
価
」
を
獲
得
す
る
。
こ
れ
は
、
⑤
「
思
想
」「
学
問
」
に
よ
る
一
時
的
な
勝
利
で
あ
り
、一
時
的
な
〈
鏡
〉（
＝
「
岡
村
君
」）か
ら
の
脱
却
を
意
味
し
て
い
る
。「
文
壇
」
か
ら
「
認
め
」
ら
れ
る
こ
と
で
、「
私
」
は
「
岡
村
君
」
の
他
に
、「
芸
術
」
と
い
う
観
点
か
ら
映
し
出
す
「
評
価
」
と
い
う
〈
鏡
〉
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
Ⅱ
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
「
私
」
は
「
行
き
」
づ
ま
り
と
「
貧
窮
」
に
苦
し
み
、
第
三
者
（
＝
「
文
壇
」）
に
よ
る
「
評
価
」
を
消
失
す
る
。
こ
う
し
て
、
「
私
」
は
「
思
想
」
と
い
う
「
芸
術
家
」
と
し
て
の
自
己
同
一
性
を
否
定
さ
れ
、
新
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
た
な
〈
鏡
〉
を
失
い
、
現
実
の
「
鏡
」
で
「
岡
村
君
」
と
自
己
を
「
見
較
べ
」
る
こ
と
に
な
る
。こ
の
象
徴
的
な
場
面
で「
私
」は
、ふ
た
た
び「
岡
村
君
」と
い
う〈
鏡
〉
に
映
し
出
さ
れ
た
、
自
己
同
一
性
を
失
っ
た
自
己
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
さ
ら
に
、「
鏡
像
段
階
論
」
を
援
用
し
、
テ
ク
ス
ト
末
尾
、「
私
」
が
「
岡
村
君
」
の
「
評
価
」
を
「
世
間
の
人
々
」
に
問
う
ね
ら
い
を
、
Ⅲ
に
お
い
て
検
討
す
る
。
Ⅲ
「
私
」
の
復
讐
Ⅱ
の
議
論
に
加
え
て
、
も
う
少
し
「
私
」
と
「
岡
村
君
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
空
白
を
読
ん
で
み
た
い
。「
私
」
が
「
偉
大
な
る
芸
術
家
」
に
向
け
て
順
調
に
歩
を
進
め
る
間
、「
岡
村
君
」
は
「
学
問
」
の
成
績
に
陰
り
が
見
え
始
め
、「
私
」
の
「
近
眼
」
が
ひ
ど
く
な
る
と
、
彼
は
揚
々
と
「
芸
術
」
に
お
け
る
「
肉
体
」
の
重
要
度
を
語
る
。
そ
し
て
「
私
」
が
小
説
家
と
し
て
目
指
さ
れ
は
じ
め
た
と
き
、「
岡
村
君
」
は
「
芸
術
に
対
す
る
態
度
」
を
決
め
か
ね
、「
私
」
が
「
文
壇
」
か
ら
の
非
難
と
貧
窮
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
な
か
、
彼
は
「
芸
術
」
的
理
想
郷
の
建
設
に
励
む
の
で
あ
10
る
。振
り
返
れ
ば
、「
岡
村
君
」
が
「
尊
重
す
る
」
と
言
っ
た
「
学
問
」
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、「
豪
奢
と
放
蕩
と
は
日
に
日
に
募
る
ば
か
り
、
学
校
な
ん
か
へ
め
つ
た
に
出
席
し
」
な
い
状
況
に
な
っ
た
の
も
、「
私
」
が
「
文
壇
」
に
「
認
め
ら
れ
る
」
の
と
同
時
期
で
あ
り
、「
私
」
の
「
偉
大
な
る
思
想
」
へ
の
試
み
も
、「
岡
村
君
」
は
「
自
分
の
芸
術
観
の
上
か
ら
、
私
の
試
み
て
居
る
努
力
が
全
く
無
意
味
で
あ
る
と
信
じ
て
」
い
た
。こ
こ
か
ら
、
Ⅱ
で
確
認
し
た
〈
鏡
〉
の
機
能
が
「
岡
村
君
」
へ
も
至
っ
て
い
る
と
考
え
て
み
た
い
。「
私
」
は
「
岡
村
君
」
と
い
う
〈
鏡
〉
に
よ
り
、「
学
問
」
や
「
思
想
」
へ
の
傾
倒
を
強
め
、「
偉
大
な
る
芸
術
」
に
は
、「
偉
大
な
る
思
想
」
を
必
要
と
す
る
考
え
に
至
っ
た
。
逆
説
的
に
、「
岡
村
君
」
も
「
私
」
と
い
う
〈
鏡
〉
に
よ
り
、
そ
の
自
己
像
を
確
保
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
私
」
に
は
な
い
「
肉
体
」
や
「
美
」、「
爵
位
」
や
「
富
」
に
固
執
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。つ
ま
り
は
、「
岡
村
君
」の
い
き
す
ぎ
た
「
芸
術
」論
も
、彼
自
身
が
「
芸
術
」
品
に
な
る
と
い
う
試
み
も
、「
私
」
の
存
在
が
彼
に
そ
う
さ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
私
」
と
「
岡
村
君
」
の
関
係
に
つ
い
て
清
水
良
典
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
彼
は
そ
の
思
想
の
凡
庸
さ
と
、
美
に
程
遠
い
肉
体
に
よ
っ
て
、「
岡
村
」
を
引
き
立
て
つ
つ
、
そ
の
言
動
の
報
告
者
・
寵
人
と
な
る
。［
…
…
］「
岡
村
」
の
美
し
い
肉
体
と
富
に
対
し
て
、「
私
」
は
醜
く
、
そ
し
て
貧
し
い
。
そ
の
醜
さ
と
貧
し
さ
に
対
す
る
癒
さ
れ
な
い
苦
い
自
覚
が
、「
岡
村
」
の
美
と
富
へ
の
永
続
的
な
慣
れ
の
源
泉
な
の
で
あ
る
。
快
楽
も
才
能
も
運
も
、
あ
ら
ゆ
る
艮
い
も
の
望
ま
し
い
も
の
は
美
と
富
に
集
中
し
、
好
ま
し
か
ら
ざ
る
悪
し
き
も
の
は
醜
悪
と
貧
困
に
帰
せ
ら
れ
る
。
こ
の
二
元
世
界
に
お
い
て
、
作
者
が
美
へ
の
憬
れ
を
描
き
続
け
る
文
学
営
為
は
、
彼
が
貧
困
と
醜
悪
の
側
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
存
続
す
る
。そ
の
二
極
対
立
は
、〈
作
品
〉を
生
産
す
る
た
め
に
、む
し
ろ
要
請
さ
れ
、
た
え
ず
強
化
さ
れ
る
。
（9）
清
水
が
指
摘
す
る
「
美
と
富
」
と
「
醜
悪
と
貧
困
」
の
「
二
元
世
界
」
は
、
語
り
手
の
「
私
」
に
よ
る
自
己
演
出
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
自
身
の
「
醜
悪
と
貧
困
」
を
描
く
こ
と
で
、
同
時
に
「
岡
村
君
」
の
「
富
と
美
」
を
強
調
す
る
。
こ
う
い
っ
た
「
私
」
の
語
り
の
演
出
を
疑
い
、「
私
」
と
「
岡
村
君
」
の
〈
鏡
〉
と
い
う
機
能
に
着
目
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
岡
村
君
」
が
「
私
」
の
「
思
想
」「
芸
術
」
の
陥
落
に
み
た
の
は
、「
思
想
」
の
限
界
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
「
肉
体
」
の
強
化
で
あ
る
。
「
金
色
の
死
」
末
部
は
性
急
に
語
ら
れ
て
い
く
。「
私
」
は
「
岡
村
君
」
の
「
芸
術
の
天
国
」
の
描
写
に
入
る
と
、「
此
れ
等
の
結
構
が
い
か
に
嵬
麗
の
極
み
で
あ
つ
た
か
は
、
概
ね
読
者
の
想
像
に
委
せ
て
詳
細
な
記
述
を
試
み
る
事
を
避
け
よ
う
か
と
思
ひ
ま
す
」
と
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
以
下
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。
私
は
も
う
、
此
れ
以
上
の
事
を
書
き
続
け
る
勇
気
が
あ
り
ま
せ
ん
。
兎
に
角
あ
の
浴
室
の
光
景
な
ど
は
、
其
夜
東
方
の
丘
の
上
の
春
の
宮
殿
で
催
さ
れ
た
宴
楽
の
余
興
に
較
べ
た
な
ら
、
殆
ど
記
憶
に
も
残
ら
な
い
程
小
規
模
の
も
の
で
あ
つ
た
事
を
附
加
へ
て
置
け
ば
沢
山
で
す
。
其
処
に
は
生
け
る
人
間
を
以
て
構
成
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
芸
術
が
あ
り
ま
し
た
。［
…
…
］
岡
村
君
の
所
謂
「
芸
術
」
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
は
、此
れ
で
大
概
了
解
さ
れ
る
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
終
り
に
臨
ん
で
、私
は
岡
村
君
の
最
期
の
光
景―
そ
れ
か
ら
十
日
ば
か
り
後
、
歓
楽
の
絶
頂
に
達
し
た
瞬
間
に
彼
が
突
然
死
ん
で
了
つ
た
事
柄
を
、
極
め
て
簡
単
に
記
し
て
置
き
ま
せ
う
。（
四
九
六
頁
）
「
金
色
の
死
」と
い
う
小
説
の
題
に
も
な
っ
て
い
る
「
死
」で
さ
え
、「
私
」に
は
「
簡
単
に
記
し
て
置
」
け
る
内
容
な
の
で
あ
る
。
後
半
、「
岡
村
君
」
の
「
芸
術
」
的
理
想
郷
に
つ
い
て
の
描
写
に
入
っ
て
か
ら
、「
私
」
は
語
る
こ
と
（
書
く
こ
と
）
に
自
覚
的
に
な
り
、
小
説
内
「
読
者
」
の
「
想
像
に
委
せ
」、「
了
解
」
さ
れ
る
こ
と
を
よ
し
と
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し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
私
」
に
は
そ
れ
ら
が
「
嵬
麗
の
極
み
」
で
あ
る
こ
と
、「
岡
村
君
」
が
そ
の
「
絶
頂
」
で
死
ん
だ
と
い
う
事
実
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
内
実
に
は
重
点
を
置
い
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、「
芸
術
の
天
国
」
は
、「
岡
村
君
」
が
「
唯
独
で
楽
み
た
い
」
も
の
で
あ
り
、「
私
」
が
そ
れ
を
見
る
前
提
と
し
て
、「
秘
密
を
守
る
と
云
ふ
条
件
」
が
あ
っ
た
。
そ
の
「
条
件
」
に
背
い
て
ま
で
、「
私
」
は
な
ぜ
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
岡
村
君
は
た
し
か
に
幸
福
な
人
間
で
し
た
。
何
故
か
と
云
ふ
の
に
、
彼
は
自
己
の
全
力
、
全
身
を
挙
げ
て
自
己
の
芸
術
の
為
め
に
尽
し
、
而
も
十
分
な
成
功
を
遂
げ
た
か
ら
で
す
。
世
の
中
に
は
彼
よ
り
も
多
く
の
財
産
を
持
ち
、
多
く
の
学
識
を
持
つ
た
人
は
沢
山
あ
る
で
せ
う
。
然
し
な
が
ら
古
来
彼
程
真
面
目
に
、
彼
程
単
一
に
、
自
己
の
芸
術
の
為
め
に
突
進
し
た
者
は
な
い
と
云
つ
て
も
い
ゝ
で
せ
う
。
彼
と
私
と
は
さ
ま
〴
〵
な
点
で
芸
術
上
の
見
解
を
異
に
し
て
居
ま
し
た
が
、
要
す
る
に
彼
の
仕
事
は
や
つ
ぱ
り
立
派
な
芸
術
で
あ
つ
た
こ
と
を
認
め
な
い
訳
に
は
行
き
ま
せ
ん
。
彼
の
芸
術
は
幻
影
の
如
く
現
れ
て
、
彼
の
死
と
共
に
此
の
地
上
か
ら
消
え
て
了
ひ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
彼
は
偉
大
な
る
天
才
者
、
偉
大
な
る
曠
世
の
芸
術
家
で
あ
つ
た
の
で
す
。（
四
九
八
頁
）
「
私
」
は
相
対
し
て
い
た
「
岡
村
君
」
の
「
芸
術
」
を
認
め
、
彼
の
「
評
価
」
を
「
世
間
の
人
々
」
に
問
い
か
け
終
わ
る
。「
世
間
の
人
々
は
、
彼
の
や
う
な
生
涯
を
送
つ
た
人
を
、
果
し
て
芸
術
家
と
し
て
評
価
し
て
く
れ
る
で
せ
う
か
？
」
と
い
う
「
私
」
の
問
い
か
け
は
、
純
粋
な
問
い
に
も
見
え
る
し
、
反
語
的
に
「
評
価
」
さ
れ
な
い
こ
と
へ
の
嘆
き
に
も
見
え
る
。
そ
う
考
え
た
と
き
、
な
ぜ
「
私
」
は
「
世
間
の
人
々
」
に
「
岡
村
君
」
の
「
評
価
」
を
問
う
の
だ
ろ
う
か
。
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
小
説
は
「
岡
村
君
」
が
描
か
れ
た
小
説
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
芸
術
」
に
す
べ
て
を
捧
げ
た
「
岡
村
君
」
と
い
う
〈
鏡
〉
に
映
る
「
私
」
も
、「
芸
術
」
に
す
べ
て
を
捧
げ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。「
私
」
は
「
岡
村
君
」
の
黒
子
と
な
る
こ
と
で
、
ま
ず
、
彼
の
特
異
性
を
強
調
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
観
念
的
な
「
岡
村
君
」
の
「
芸
術
」
論
へ
の
抵
抗
を
試
み
、
語
り
、
そ
し
て
そ
の
「
死
」
の
延
長
線
上
に
、
す
べ
て
を
捧
げ
た
彼
へ
の
「
評
価
」
を
強
要
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、「
私
」へ
の
「
評
価
」を
強
要
す
る
も
の
で
も
あ
る
。な
ぜ
な
ら
、
「
岡
村
君
」
の
背
後
で
「
貧
窮
」
に
苦
し
み
、
家
族
の
「
生
活
の
為
め
」
に
「
非
芸
術
家
」
な
仕
事
に
不
満
な
が
ら
も
励
み
つ
つ
、
尽
き
た
「
思
想
」
に
代
え
た
、
友
人
の
「
死
」
と
い
う
体
験
ま
で
を
も
「
芸
術
」
の
対
象
と
す
る
「
私
」
の
姿
勢
が
見
ら
、
、
モ
チ
ー
フ
れ
る
か
ら
だ
。「
遊
び
」
惚
け
て
い
た
「
岡
村
君
」
が
「
芸
術
家
」
と
し
て
「
評
価
」
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
体
験
と
い
う
血
肉
を
切
り
取
り
、
語
る
「
私
」
も
当
然
「
評
、
、
価
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
私
」
は
「
岡
村
君
」
が
「
評
価
」
さ
れ
る
た
め
＝
自
身
が
「
評
価
」
さ
れ
る
た
め
に
、
彼
を
「
評
価
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
私
」
は
語
る
こ
と
で
「
岡
村
君
」
の
「
芸
術
」
の
「
証
人
」
と
な
っ
た
（10）
わ
け
で
も
、「
岡
村
君
」
の
「
生
」
に
「
羨
望
と
共
感
を
抱
」
い
た
わ
け
で
も
な
く
、
（11）
「
世
間
の
人
々
」
と
い
う
新
た
な
〈
鏡
〉
を
創
出
す
る
た
め
に
、
こ
の
物
語
は
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
Ⅳ
結
語
テ
ク
ス
ト
の
「
六
」「
七
」「
八
」
は
、「
私
」
と
「
岡
村
君
」
の
「
芸
術
」
議
論
（
談
義
）
で
あ
り
、「
岡
村
君
」
の
「
芸
術
」
観
が
つ
よ
く
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
岡
村
君
」
は
「
レ
ッ
シ
ン
グ
」
の
「
文
学
を
批
評
し
な
が
ら
道
徳
的
の
感
情
に
支
配
さ
れ
て
」
い
る
点
を
批
判
し
、
彼
の
最
も
理
想
的
な
「
芸
術
」
は
、「
眼
で
見
た
美
し
さ
を
成
る
可
く
音
楽
的
な
方
法
で
描
写
す
る
事
」
で
あ
る
と
い
う
。「
岡
村
君
」
は
、「
芸
術
」
は
「
視
覚
」
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
「
一
目
に
見
渡
す
事
の
12
出
来
る
美
し
さ
」
で
な
け
れ
ば
、「
絵
に
画
い
た
り
文
章
に
作
つ
た
り
す
る
値
打
ち
は
な
い
と
信
じ
て
居
る
」。
そ
し
て
、
こ
の
議
論
は
「
含
蓄
あ
る
瞬
間
」
へ
と
う
つ
り
、
「
画
家
に
取
て
選
択
す
べ
き
瞬
間
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
其
は
唯
或
る
肉
体
が
最
上
最
強
の
美
の
極
点
に
到
達
し
た
刹
那
の
姿
態
を
捉
へ
る
事
な
の
だ
」
と
自
説
を
展
開
す
る
。そ
し
て
、レ
ッ
シ
ン
グ
の
「
含
蓄
あ
る
瞬
間
」解
釈
を
、「
此
の
理
屈
で
行
く
と
、
人
間
の
死
ん
で
了
つ
た
と
こ
ろ
な
ど
は
絵
に
も
彫
刻
に
も
め
つ
た
に
作
れ
な
い
事
に
な
る
」
と
し
、「
美
感
を
味
ふ
の
に
前
後
の
事
情
」
を
「
了
解
す
る
必
要
」
は
な
く
、
「
其
の
瞬
間
の
肉
体
美
さ
へ
十
分
に
現
れ
て
居
れ
ば
沢
山
」
と
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、「
岡
村
君
」
が
創
作
を
し
て
い
る
様
子
は
、
後
半
の
「
芸
術
の
天
国
」
を
除
き
、
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
「
芸
術
」
も
自
身
が
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、「
華
美
」
な
建
設
や
「
彫
刻
」
や
「
生
け
る
人
間
」
を
も
っ
た
土
台
の
う
え
に
、
彼
が
「
芸
術
」
品
と
な
る
こ
と
で
し
か
完
成
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
「
岡
村
君
」
は
理
念
的
で
観
念
的
な
「
芸
術
家
」
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
「
芸
術
」
品
と
し
て
「
値
打
ち
」
の
あ
る
対
象
を
自
身
以
外
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
モ
チ
ー
フ
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
「
岡
村
君
」
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
小
説
は
「
岡
村
君
」
と
そ
の
死
が
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
モ
チ
ー
フ
は
、「
私
」
が
「
岡
村
君
」
に
「
絵
に
画
い
た
り
文
章
に
作
つ
た
り
す
る
値
打
ち
」
を
見
い
だ
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
金
色
の
死
」
は
、「
私
」
が
描
く
「
岡
村
君
」
の
「
死
」
と
い
う
、「
或
る
肉
体
が
最
上
最
強
の
美
の
極
点
に
到
達
し
た
刹
那
の
姿
態
」
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
岡
村
君
」
が
「
芸
術
」
の
対
象
と
し
て
否
定
し
た
「
人
間
の
死
ん
で
了
つ
た
と
こ
ろ
」
を
描
く
こ
と
で
あ
り
、「
岡
村
君
」
の
「
芸
術
」
観
に
対
す
る
、
「
私
」
の
抵
抗
の
筆
跡
で
も
あ
る
の
だ
。
注（
１
）
谷
崎
潤
一
郎
「
金
色
の
死―
或
る
富
豪
の
話―
」『
東
京
朝
日
新
聞
』（
一
九
一
四
［
大
正
三
］
年
一
二
月
四
日
～
同
月
一
七
日
）
（
２
）
清
水
良
典
「
金
色
と
闇
と
の
間―
谷
崎
潤
一
郎
「
金
色
の
死
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
群
像
』
（
一
九
八
七
［
昭
和
六
二
］
年
二
月
）
（
３
）
浅
見
歩
惟
「
谷
崎
潤
一
郎
「
金
色
の
死
」
論―
〈
私
〉
の
変
化
に
あ
ら
わ
れ
る
芸
術
観
」『
言
語
・
文
学
研
究
論
集
』（
二
〇
一
三
［
平
成
二
五
］
年
三
月
）
（
４
）
藤
崎
早
苗
「「
金
色
の
死
」
論―
美
の
創
造
と
体
現
と
」『
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』（
一
九
九
六
［
平
成
八
］
年
三
月
）
（
５
）
高
橋
美
晴
「
谷
崎
潤
一
郎
『
金
色
の
死
』
試
論―
「
私
」
と
い
う
証
言
者
」『
宇
大
国
語
論
究
』（
二
〇
一
〇
［
平
成
二
二
］
年
三
月
）
（
６
）
三
島
由
紀
夫
「
解
説
」『
新
潮
日
本
文
学
６
谷
崎
潤
一
郎
集
』（
一
九
七
〇
［
昭
和
四
五
］
年
四
月
、
新
潮
社
）
（
７
）
Ｊ
・
ラ
カ
ン
／
小
出
浩
之
・
鈴
木
國
文
・
小
川
豊
昭
訳
「
鏡
像
段
階
論
」『
岩
波
講
座
精
神
と
科
学
』
別
巻
（
一
九
八
四
［
昭
和
五
九
］
年
三
月
、
岩
波
書
店
）
（
８
）
新
宮
一
成
『
ラ
カ
ン
の
精
神
分
析
』（
一
九
九
五
［
平
成
七
］
年
一
一
月
、
講
談
社
）
（
９
）
注
（
２
）
に
同
じ
（
）
注
（
５
）
に
同
じ
10
（
）
注
（
４
）
に
同
じ
11
※
付
記―
本
稿
の
本
文
引
用
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
二
巻
（
一
九
八
一
［
昭
和
五
六
］
年
六
月
、
中
央
公
論
社
）
に
よ
る
。
な
お
、
引
用
中
の
ル
ビ
は
省
略
し
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
あ
ら
た
め
、
引
用
中
に
［
］
で
示
し
た
注
は
論
者
に
よ
る
。
